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может существовать технического отношения к гуманитарным областям
и сферам деятельности. Таким образом, фиксируется неразличение
гуманитарных технологий и технологий производственных.
В отличие от технологий производственных, где объекты и материал
максимально независимы от человека и его деятельности, технологии
образования являются гуманитарными технологиями, то есть становятся
зависимыми от человека и имеют дело с человеческим материалом.
Технологии образования основаны на гуманитарном знании, которое
имеет в отличие от естественнонаучного иную организационную схему.
«Для достижения некоторой цели изобретается процедура, посредством
нормировки и тиражирования процедура превращается в технику, техника
и результаты ее применения исследуются, и на основе исследования
выводится закон социальной жизни, деятельности, поведения людей и т. д.
В естественнонаучном знании соорганизация осуществляется по схеме
«исследование – закон – процедура – техника» (В. В. Мацкевич).
Образование как сфера деятельности и мышления включает в себя ряд
процессов – образование (в узком смысле слова), подготовка кадров,
обучение, воспитание, грамотность. Результатом проектирования-техноло-
гизации вышеперечисленных процессов в системе образования являются
технологии обучения, подготовки, воспитания и т. д. Результатом
проектирования межпозиционного взаимодействия выступает технология
кооперации в деятельности образования (по отдельности – технология
исследования, технология управления, технология проектирования и т. д.).
Комп-лексирование всех частных технологий позволяет получить целостную
технологию образования (Воронина Т. Управление инновациями в сфере
образования //Высш. образование в России. – 2001. – № 6. – С. 3–12;
Инновационное проектирование в образовании, технике и технологии:
Сборник науч. тр. – ВолгГТУ, 1998. –183 с.; Межвузовский сборник
научных трудов международной научно-методической конференции. –
Волгоград: ВолгГТУ, 1996. –166 с.).
М. В. Бирюкова
ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ – 1) одно из направлений
гуманитарного образования, обосновывающее приоритетную роль
культуры в общественном развитии, гуманизации обучения и воспитания.
Базовыми учебными дисциплинами О. к. являются культурология и углуб-
ляющие ее учебные курсы и спецкурсы (напр., теория и история культуры,
отечественная и мировая культура, украинская и зарубежная культура,
основы художественной культуры и т. п.), которые описывают, классифи-
цируют и объясняют феномен культуры в совокупности его ценностно-
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смысловых, нормативно-регулятивных и знаково-коммуникативных
характеристик; 2) система образовательных учреждений, представленная
академиями культуры, факультетами культурологии в университетах
и академиях, культпросветучилищами, которые преобразовываются в
колледжи, институты (II и IIIуровня аккредитации); 3) направление
высшего образования по специальности «культурология» (Культурологи-
ческое образование // Культурология. ХХвек: Словарь. – СПб., 1997. –
С. 246–248).
В. А. Лозовой
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОТЧУЖДЕННОЕ – образовательная
система, в которой содержание, процесс и формы организации обучения
отчуждены от личности ученика и учителя (т. е не имеют ничего общего
с их личным опытом, интересами, стилем мышления и взаимодействия).
Система образования всегда имеет дело с отчужденным знанием, поскольку
она стремится передавать накопленные культурные достижения новому
поколению. О. л.-о. направлено на освоение (запоминание) программ
и планов, содержащих определенное научное или художественное знание,
которое представлено, в основном, не оригинальными текстами, а посред-
ством учебных предметов. Традиционный учебник излагает незыблемые
(мертвые) научные истины, стимулирующие развитие не мышления,
а оперативной памяти. Методологии науки и искусства интерпретируются
как некие памятники культуры. Учитель при этом выступает в роли
экскурсовода, обязанного перечислить все вошедшие в каталог достопри-
мечательности – выполнить программу. Постижения духа науки,
приобщения к ней при таком стиле взаимодействия обычно не происходит.
В традиционной системе содержание и способы образования
отчуждены и от ученика, и от учителя, поскольку практически все условия
их взаимодействия определены заранее. Стремление к жесткой внешней
регламентации всех деталей образовательного взаимодействия сводит
повседневное управление в образовательной системе к внешней форме,
уникальность каждой ситуации взаимодействия, личный интерес
учащегося, спонтанная составляющая образования не учитываются.
Стремление к предельной упорядоченности превращает взаимодействие
в односторонне направленное воздействие учителей на учеников, желание
исключить случайности приводит к силовому навязыванию учебного
материала. В этом подходе критерием ценности педагогической теории
считается возможность построить с ее помощью автоматическую
обучающую систему, обеспечивающую достижение цели обучения
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